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Los cuidados de un enfermo 
con fiebre. 

• E~ UN C.ONJUtJTO DE ~\N10MAS QUE APARECEN A UN TIEMPO 
, , 1 
COMO MANIFE<;TAtlON ORG~NlCA DE. DEFENSA A UNA lNFE.CCION. 
EL tUE.RPO WUMANO liE.NE 
F\tBRl C.UANI>O SU TEMPf..RATORA 
ES MAYOR DE. ~'1° e, PRESENTA 
AUMENTO DE LAS POLSACION E5 
Y RE~P\RAC.IONE.S POR. MINUTO 
Y DESAl\ENTO E. INTRANQUILIDAD. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
El TERMÓMETRO 
PARA ASE.~URAR.SE bE QUE UNA PE.RSON A , 
TlE.NE. FIE.BR.E., }OMElf LA TEMPE.RA1\JRA 
CO~ UN lERMOME.TR.O. 
U TEM PfRATURA NORMAL DEL CUERPO [S DE 57• e. 
CUANDO U F\E.BRE. EMPIElA A SUBtR DE. 3-3·~ 
EN ADELANTE E.L E.NFERMO ( EsPtc•almerttc 
c.ual'\do se trcatQ de u" "'';..o) PRESENTA 
C..OMPlKAttONES 6RAVES COMO LAS CONVULSIONES 
f(&IUllS t>E.SPVÉS Df_ LAS ( OALES U ENFERMO 
NE<.EStTAfU' lRAlAH\E.NTO MÉ~tCO POR LAR60 TIEMPO . 
LAs C.ONVULSIONE~ FteRtLE~ 
SE MANIFIE.STAN POR HOVIMif.NTOS 
\NC.ONTROLll>OS DEL CUERPO 
ACOMPAÑADOS t>E. úE.STOS ~LA CARA . 
ÓMO TOM R LA TEMPERATURA 
flRA TOMAR. U. lE..MPERA T\JRA 
Dt U !lOCA UMPIE.. U. 
TE..RMÓMUflO c.oN ALCOHOL . 
SAC.Ú~ALO HlSTA QOf.. MAilQUI. 
Mf.Mos. ~ ~s·c: 
INTRODUZCA f.L ,.Ut~Ófo1Uk0 ~ f.l LAOO 
bL ~ AM~U.A O[~O DI. LA ~UA1 "( t>(Jf...l..O filO... ~ MINUTOS . 
5MNL l1. TVlMDMUtto, 
COLÓG»J!.LL A N t'/LL. I>f. LOS. O.lOS, 
V &..L6. OON DL t-\Aa.CÁ I.A L.tS.TA 
!>U. CLN T"-0 . 
; 
DEs~í~,L-"Vt u ~12MÓ"1E1'1lo 
CON MtUA ffltA "( JA&ÓN . . • 
, 
• • • "'( CIVAftOfLc:> ~ON 
CUIOAbO . 
-COMO BAJAR LA FIEBRE 
PARA EVITAR COM Pll CACIO NE.~ ()RAVE.S, 
CUANDO UN ENFE.RMO·tSPltiALMf..NlE. UN NIÑ0-
11EN[ FlE.BRE, BÁJELE LA TE.MPtRAlURA 
R:>R MEDIOS FlStCOS 1ALE.<l COMO : 
• BAÑARlO tON A6UA T\BlA. 
• MANTENERLO LibERO l>E ROPA, 
· DARLE A~UNDAN1E. LÍQUIDO Y 
·NO SUK\NISTRARLE MEDICAMENTOS S\N 
F6RMULA MÉDlC.A . 
Los cuidados de un enfermo 
con fiebre. 
f.N tSTA HOlA E.~l.I&A CON 
U.TR.A CLAt.A l.A«i INCWif.TUD!S 
Au.I.CA l>lL Tt.MA Y UfV(LL.A 
CON LA HO.lA Dt ltSPUl$TAS 




CODt60 -------- FECHA -------
CURSO -----------------
1.' QuÉ MEDIOS fiSICOS SE DEBEN PRACTICAR PARA ~AJARLE. LA 
TEMPERA1URA A UN ENFERMO ESPECIALMENTE A UN NIÑO ? 
C Qu( OTROS A)PECTOS SOBRE SALUD DE)EA CONOCER ? 
